

























































・	2 東書　東京書籍（株）　昭 48 ～現行
・	116 日文　日本文教出版（株）　昭 32 ～ 40
	 3 大書　大阪書籍（株）　昭 60 ～平 21
	 116 日文　日本文教出版（株）　平 22
・	5 中教　中教出版（株）　昭 28 ～平 16
	 223 中本社　（株）中央本社　平 16
・	155 学書　（株）日本学芸書院　昭 33 ～ 38
	 6 教図　教育図書（株）　昭 39 ～現行
・	17 教出　教育出版（株）　昭 38 ～現行
・	23 修文・修文館　（株）東京修文館・（株）修文館
	 昭 26 ～ 32
	 150 修文　修文館出版（株）　昭 33 ～平 16
・	24 駸々・駸々堂　（株）駸々堂・駸々堂出版（株）
	 昭 28 ～ 49
・	26 信教　（社）信濃教育会出版部　昭 38 ～ 40
・	35 清水　（株）清水書院　昭 38 ～ 47
・	38 光村　光村図書出版（株）　昭 48 ～現行
・	85 教図研　教育図書研究会・（株）教育図書研究会
	 昭 28 ～平 20




6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
〈Ｉ〉 ● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-501 2-527
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ●
3-502 3-528
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ― ●
5-503 5-529
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ― ●
5-530
● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-504
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-532
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
38-505
● ― ● ― ● ― ●
38-535
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-506
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-534
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
153-507
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-508
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-531
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
150-509
〈ＩI〉 ● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-510 2-536
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ●
3-511 3-537
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
5-512 5-538
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
5-539
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-513
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-540
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-514 17-541
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
38-515
● ― ● ― ● ― ●
38-543
● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-516
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-542
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
150-517
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
153-518
〈ＩII〉 ● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●  
2-519 2-544
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ●
3-520 3-545
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ●
5-521 5-546
● ― ● ― ● ― ● ― ●
5-547
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-522 6-548
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-523 17-549
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
38-524
● ― ● ― ● ― ● ― ●
 38-550
● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-525
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
85-551




























































15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
〈Ｉ〉 ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-001
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-008
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ●     
3-002 3-009
● ― ●                 
5-003  
● ― ●             
5-004  
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-005
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-010
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-006 17-011
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●   
38-007 38-012
            ● ― ● ― ●   
 116-009
〈ＩI〉 ● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-001 2-008
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ●       
3-002 3-009
●                   
5-003  
●           
5-007
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●   
6-004  
       ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
 6-010
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
17-005 17-011
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
38-006 38-012
    ● ― ● ― ● ― ●         
 116-009
〈ＩII〉 ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
2-001  
● ― ● ― ● ― ● ― ●       ―  
3-002  
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-003  
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
6-006
● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●   
17-004  
● ― ● ― ● ― ● ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ● ― ●
38-005 38-007
          ● ― ● ― ● ― ● ― ●
 116-002
H
25 26 27 28 29 30
〈Ｉ〉 ● ― ● ― ● ― ●  ● ― ●  
2-301 2-305
● ― ● ― ● ― ● ― ●    
6-302  
        ● ― ●  
  6-306
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ●  
17-303 17-307
● ― ● ― ● ― ●  ● ― ●  
38-304 38-308
〈ＩI〉 ● ― ● ― ● ― ●  ●  
2-301 2-305
● ― ● ― ● ― ●  ●  
6-302 6-306
● ― ● ― ● ― ●  ●  
17-303 17-307
● ― ● ― ● ― ●  ●  
38-304 38-308
〈ＩII〉 ● ― ● ― ● ― ●  
2-301
● ― ● ― ● ― ●  
6-302
● ― ● ― ● ― ●
17-303






Ａ 28 5 -1006 書道 上 井上桂園
-1104 中
-1204 下
Ａ 26 23 -1000 高等書道 上 石橋啓十郎　尾上八郎
-1100 中
-1200 下
Ａ 28 23 -1013 新編　高等書道 上 石橋啓十郎　尾上八郎
-1111 中
-1211 下
Ａ 31 23 -1039 改定新編　高等書道 上 石橋啓十郎　尾上八郎
-1040 中
-1041 下
Ａ 33 150 -1039 改定新編　高等書道 上 石橋啓十郎　尾上八郎
-1040 中
-1041 下
Ａ 28 24 -1010 高等書鑑 1 辻本史邑　山本御舟
-1108 2
-1208 3
Ａ 30 24 -1028 改訂　高等書鑑 1 辻本史邑　今井凌雪　山本御舟
-1117 2
-1217 3
Ａ 28 85 -1011 高等書道の本 上 上田桑鳩
-1109 中
-1209 下
Ａ 31 85 -1033 高等書道の本 上 上田桑鳩
-1034 中
-1035 下
Ａ 28 97 -1007 現代書範 上 伊東参州　鈴木翠軒
-1105 中
-1205 下
Ａ 28 98 -1009 高等書範 上 福原親義
-1107 中
-1207 下
Ａ 29 98 -1016 高等書鑑 一 松本芳翠
-1113 二
-1213 三
Ａ 30 98 -1024 新書道 上 白井竹舟
-1114 中
-1214 下
Ａ 30 118 -1025 新書道 １年 高塚竹堂　田辺古村
-1218 ３年
Ａ 32 118 -1042 改訂　増補　新書道 上 高塚竹堂　田辺古村
-1043 中
-1044 下
Ａ 30 127 -1029 現代書道教範 一巻 仲田幹一
-1219 三巻































Ｂ 32 5 -1046 書道　改訂版 上／第一年次用 井上桂園
Ｂ 32 23 -1054 書道新鑑 上／（１年次用） 尾上八郎　石橋啓十郎
Ｂ 33 150 -1054 書道新鑑　（発行者変更）第１年次用 石橋啓十郎　尾上八郎
Ｂ 32 98 -1048 新版　新書道 一／１年次用 白井竹舟
Ｂ 32 98 -1055 新版　高等書範 一／１年次用 福原親義　大石隆子
Ｂ 32 112 -1056 現代書道 上／１年次用 野本白雲　田内祥翠
Ｂ 32 116 -1052 書の教養 上／（１年次用） 鵜飼寒鏡／正治　小林龍峰／秀雄
Ｂ 32 118 -1050 高等学校　新書道 上／１年次用 高塚竹堂　田辺古村
　
Ｂ 34 5 -1072 書道芸術 （１－３年次用）厚冊 中教出版
B 34 150 -1071 書道新鑑 １～３年次用　厚冊 石橋啓十郎　尾上八郎
Ｂ 36 24 -1076 新版　高等書鑑 一～三年次用　厚冊 田中塊堂　山本御舟　今井凌雪
Ｂ 34 85 -1070 書の美 （１－３年次用）厚冊 上田桑鳩
Ｂ 36 97 -1075 新訂　現代書範 （１－３年次用）厚冊 伊東参州　鈴木翠軒
Ｂ 33 116 -1064 書の研究 （１－３年次用）厚冊 鵜飼正治　小林秀雄




C 38 5 -001 書道芸術 Ｉ 中教出版　飯島庚子郎
-018 ＩＩ
C 42 5 -029 書道芸術　新版 Ｉ 中教出版　飯島庚子郎
-030 ＩＩ
C 45 5 -035 書道芸術　最新版 Ｉ 中教出版　井上鉦司
-042 ＩＩ
C 38 17 -009 標準　高校書道 Ｉ 金子鴎亭　佐々木寒湖
-013 ＩＩ
C 42 17 -022 新訂　標準　高校書道 Ｉ 金子鴎亭　佐々木寒湖
-033 ＩＩ
C 45 17 -038 新訂　標準　高校書道 Ｉ 金子鴎亭　佐々木寒湖
-043 ＩＩ
C 38 24 -004 新版　高等書鑑 Ｉ　一～三年用 田中塊堂　山本御舟　今井凌雪
-012 ＩＩ
C 38 26 -008 書の芸術　書道 Ｉ 勝雲山　塚田渓雲
-019 ＩＩ
C 38 35 -006 書美の探求 一 鷲見芝香　藤田讃陽　山岸徳平
-014 二
C 38 85 -005 書の美 Ｉ 上田桑鳩
-020 ＩＩ
C 42 85 -023 改訂版　書の美 Ｉ 上田桑鳩
-024 ＩＩ
C 45 85 -036 改訂版　書の美 Ｉ 上田桑鳩
-044 ＩＩ
C 38 97 -007 現代新書範 （書名に「Ｉ」なし） 伊東参州　鈴木翠軒
-015 ＩＩ
C 42 97 -031 改訂　現代新書範 Ｉ 伊東参州　鈴木翠軒
-032 ＩＩ
C 38 98 -011 新書道 1→Ｉ 津金寉仙　白井竹舟
C 38 118 -003 高校書道 Ｉ 高塚竹堂　鵜飼寒鏡　田辺古村　吉
田鷹村　小林竜峰　山口古堂
-021 ＩＩ
C 42 118 -027 改訂版　高校書道 Ｉ 田辺古村　小林竜峰　鵜飼寒鏡











C 43 150 -034 新書道 一 石橋犀水　安東聖空
-028 二
C 45 150 -039 書道　改訂版 一 石橋犀水　安東聖空　志村和久
C 46 150 -040 新書道　改訂版 一 石橋犀水　安東聖空　志村和久
C 38 155 -010 現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
C 39 6 -010 　　（発行者変更） Ｉ 上条信山　関谷義道
 -016 ＩＩ
C 42 6 -025 新訂版　現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-026 ＩＩ
C 45 6 -037 再訂版　現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-041 ＩＩ
Ｄ
Ｄ 48 2 -404 書道 Ｉ 飯島春敬　松井如流
-408 ＩＩ
-417 ＩＩＩ
Ｄ 51 2 -425 新訂　書道 Ｉ 飯島春敬　松井如流
-428 ＩＩ
-434 ＩＩＩ
Ｄ 48 5 -402 書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-413 ＩＩ
Ｄ 51 5 -420 新版　書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-427 ＩＩ
Ｄ 48 6 -406 現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-412 ＩＩ
Ｄ 51 6 -423 改訂版　現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-429 ＩＩ
Ｄ 48 17 -403 書道 Ｉ 金子鴎亭　佐々木寒湖　続木湖山
-410 ＩＩ
-419 ＩＩＩ
Ｄ 51 17 -424 改訂　書道 Ｉ 金子鴎亭　佐々木寒湖　続木湖山
-431 ＩＩ
-435 ＩＩＩ
Ｄ 48 38 -405 書道 一 青山杉雨
-411 二
-418 三
Ｄ 51 38 -426 書道 一 青山杉雨　今井凌雪
-430 二
-433 三
Ｄ 48 85 -400 新版　書の美 Ｉ 上田桑鳩　宇野雪村
-415 ＩＩ
-416 ＩＩＩ
Ｄ 51 85 -421 新版　書の美 Ｉ 上田桑鳩　宇野雪村
-432 ＩＩ
-436 ＩＩＩ
Ｄ 48 97 -401 新編　現代書範 Ｉ 伊東参州　小名木東邨　鈴木翠軒
-409 ＩＩ
Ｄ 48 150 -407 新版　書道 Ｉ 石橋犀水
-414 ＩＩ
Ｄ 51 150 -422 書道 一 石橋犀水
Ｅ
　 E 57 2 -001 書道 Ｉ 飯島春敬　松井如流
-009 ＩＩ
-017 ＩＩＩ
E 60 2 -023 改訂　書道 Ｉ 飯島春敬　松井如流
-031 ＩＩ
-039 ＩＩＩ
E 63 2 -045 書道 Ｉ 飯島春敬　松井如流
-054 ＩＩ
-063 ＩＩＩ






E 60 3 -024 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-032 ＩＩ
-040 ＩＩＩ
E 63 3 -046 改訂　高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-055 ＩＩ
-064 ＩＩＩ 　
E 3 3 -070 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-078 ＩＩ
-085 ＩＩＩ
E 57 5 -002 書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-010 ＩＩ
-018 ＩＩＩ
E 60 5 -025 改訂版　書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-033 ＩＩ
-041 ＩＩＩ
E 63 5 -047 改訂新版　書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-056 ＩＩ
-065 ＩＩＩ
E 3 5 -071 最新版　書道芸術 Ｉ 春名好重　久米東邨
-079 ＩＩ
E 57 6 -003 新版　現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-011 ＩＩ
E 60 6 -026 改訂版　現代高等書道 Ｉ 上条信山　関谷義道
-034 ＩＩ
E 63 6 -048 書 Ｉ 上条信山
-057 ＩＩ
-066 ＩＩＩ
E 3 6 -072 新訂版　書 Ｉ 上条信山
-080 ＩＩ
-086  ＩＩＩ
E 57 17 -004 書道 Ｉ 金子鴎亭
-012 ＩＩ
-019 ＩＩＩ
E 60 17 -027 改訂　書道 Ｉ 金子鴎亭
-035 ＩＩ
-042 ＩＩＩ
E 63 17 -049 最新　書道 Ｉ 金子鴎亭
-058 ＩＩ
E 3 17 -073 最新　書道　改訂版 Ｉ 金子鴎亭
E 57 38 -005 書道 一 青山杉雨
-013 二
-020 三
E 60 38 -028 書道 一 青山杉雨
-036 二
E 63 38 -050 書道 一 青山杉雨
-059 二
E 3 38 -074 書道 Ｉ 青山杉雨
-081 ＩＩ
E 57 85 -006 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-014 ＩＩ
-021 ＩＩＩ
E 60 85 -029 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-037 ＩＩ
-043 ＩＩＩ
E 63 85 -051 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-061 ＩＩ
-067 ＩＩＩ
E 3 85 -075 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-082 ＩＩ
-087 ＩＩＩ





E 63 150 -052 現代書道　改訂版 Ｉ 石橋犀水
-061 ＩＩ
-068 ＩＩＩ
E 57 153 -008 書法 Ｉ 伏見冲敬　村上翠亭
-016 ＩＩ
-022 ＩＩＩ
E 60 153 -030 書法　改訂版 Ｉ 伏見冲敬　村上翠亭
-038 ＩＩ
E 63 153 -053 書法　三訂版 Ｉ 伏見冲敬　村上翠亭
-062 ＩＩ
E 3 153 -076 書法　四訂版 Ｉ 伏見冲敬　村上翠亭
-083 ＩＩ
Ｆ
F 6 2 -501 書道 Ｉ 栗原蘆水
-510 ＩＩ
-519 ＩＩＩ
F 10 2 -527 書道 Ｉ 栗原蘆水
-536 ＩＩ
-544 ＩＩＩ
F 6 3 -502 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-511 ＩＩ
-520 ＩＩＩ
F 10 3 -528 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-537 ＩＩ
-545 ＩＩＩ
F 6 5 -503 書道芸術 Ｉ 春名好重　浦野俊則
-512 ＩＩ
-521 ＩＩＩ
F 10 5 -529 書道芸術 Ｉ 春名好重
-538 ＩＩ
-546 ＩＩＩ
F 10 5 -530 書法芸術 Ｉ 重田明彦
-539 ＩＩ
-547 ＩＩＩ
F 7 6 -508 新版　書 Ｉ 野口林造
-513 ＩＩ
-522 ＩＩＩ
F 10 6 -531 新　書道 Ｉ 戸田提山
-540 ＩＩ
-548 ＩＩＩ
F 6 17 -504 書道 Ｉ 今井凌雪
-514 ＩＩ
-523 ＩＩＩ
F 10 17 -532 書道　改訂版 Ｉ 今井凌雪
-541 ＩＩ
-549 ＩＩＩ
F 6 38 -505 書道 Ｉ 青山杉雨
-515 ＩＩ
-524 ＩＩＩ
F 11 38 -535 書 Ｉ 金子卓義
-543 ＩＩ
-550 ＩＩＩ
F 6 85 -506 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-516 ＩＩ
-525 ＩＩＩ
F 10 85 -534 新版　書の美 Ｉ 宇野雪村
-542 ＩＩ
-551 ＩＩＩ
F 7 150 -509 現代書道 Ｉ 石橋啓十郎
-517 ＩＩ






G 15 2 -001 書道 Ｉ 栗原蘆水
-001 ＩＩ
-001 ＩＩＩ
G 19 2 -008 書道 Ｉ 栗原蘆水
-008 ＩＩ
G 15 3 -002 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-002 ＩＩ
-002 ＩＩＩ
G 19 3 -009 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-009 ＩＩ
G 22 116 -009 高校書道 Ｉ 村上三島　杉岡華邨
-009 ＩＩ
-002  ＩＩＩ
G 15 5 -003 書道芸術 Ｉ 塚本宏
-003 ＩＩ
G 15 5 -004 書法芸術 Ｉ 江原利津子　幕田隆
-007 ＩＩ
G 15 6 -005 新書道 Ｉ 戸田提山
-004 ＩＩ
-003 ＩＩＩ




G 15 17 -006 書道 Ｉ 今井凌雪
-005 ＩＩ
-004 ＩＩＩ
G 19 17 -011 新編　書道 Ｉ 今井凌雪　角井博
-011 ＩＩ
G 15 38 -007 書 Ｉ 金子卓義
-006 ＩＩ
-005 ＩＩＩ




H 25 2 -301 書道 Ｉ 石飛博光
-301 ＩＩ
-301 ＩＩＩ
H 29 2 -305 書道 Ｉ 石飛博光
-305 ＩＩ




H 29 6 -306 書 Ｉ 関正人　澤田雅弘　土橋靖子　辻元
大雲　名児耶明
-306 ＩＩ
H 25 17 -303 書道 Ｉ 角井博
-303 ＩＩ
-303 ＩＩＩ
H 29 17 -307 新編　書道 Ｉ 角井博
-307 ＩＩ








・	98 春潮　春潮社・（株）春潮社　昭 28 ～ 47
・	112 一橋　一橋学院・一橋出版（株）　昭 32 ～ 40
・	118 新自由　（株）自由書院新社　昭 30 ～ 37
	 118 高教　高教出版（株）　昭 38 ～ 47
・	127 同潤社　同潤社　昭 30 ～ 33








（2017 年 11 月 5 日）
